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かけて原生分布するPyrus communis L.を基本種にして、一部P. nivalis Jacq. （ア
ルプス、ヨーロッパ南部に分布）などとの交雑によりできた品種群である。
　セイヨウナシの栽培の歴史は4,000年以上である（ド・カンドル、1883）。す
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